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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
































“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap ” 
(Q.S Al Insyirah Ayat 6-8)  
 
“ Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat pada 
orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih dekat pada tidak 
mencela nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian “ 
(Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 
“ Kita tidak bisa mengajarkan sesuatu apapun pada seseorang; Kita hanya bisa 






















Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tulisan ini kepada: 
1. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan pengorbanan, kesabaran, semangat 
dan do’a serta dananya. 
2. Buat saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi sehingga 
penulisan ini dapat selesai 



























Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kemusuk Kabupaten Boyolali 
Propinsi Jawa Tengah berjudul: “Erodibilitas Tanah di Kecamatan Kemusuk, 
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah” bertujuan: 1) menentukan tingkat 
erodibilitas tanah di daerah penelitian, 2) mengetahui penyebaran erodibilitas 
tanah di daerah peneltian. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang 
meliputi pengamatan, pengukuran dan pencatatan variabel-variabel yang 
diperlukan serta dengan analisa laboratorium. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan stratified sampling , yaitu pengambilan sampel berdasarkan strata 
dengan satuan lahan sebagai stratanya. Data yang diambil, yaitu tekstur tanah, 
kandungan bahan organik, struktur tanah dan permeabilitas tanah. Anilisis data 
dengan menggunakan Nomograf Wischmeier dan Smith. 
Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) tingkat erodibilitas tanah di daerah 
penelitian berkisar dari sedang hingga sangat tinggi dengan nilai 0,30 – 0,60. 
Kelas erodibilitas sangat tinggi berkisar 0,58 – 0,60, kelas tinggi berkisar 0,46 – 
0,54, kelas agak tinggi berkisar 0,35 – 0,39 dan kelas sedang berkisar 0,30 - 0,32, 
2) penyebaran/ agihan atau distribusi tingkat erodibilitas tanah sangat tinggi 
adalah di satuan lahan V2IIIRLP dan V2IIIRLSm. Satuan lahan yang mempunyai 
kelas erodibilitas tinggi adalah V2IIIRLT, V2IIIRT dan V2IIIRT. Satuan lahan 
yang mempunyai erodibilitas agak tinggi adalah V1IVRLP dan V1IVRLT. Satuan 
lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas sedang adalah V1IVRLH dan 
V1IVRLSm. 
Hasil akhir penelitian ini disajikan dalam bentuk Peta Tingkat 
Erodibilitas Tanah Daerah Penelitian skala 1: 90.000. 
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